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. ВНЕАУДИТОРНАЯ, КРУЖКОВАЯ РАБОТА СО
1
 СТУДЕНТАМИ НА 
КАФЕДРЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И Т Ш 
Усвоение курса теоретической механики требует не только глу­
бокого изучения теории, но и приобретения твердых навыков в 
решении задач.Для достижения этой цели применяптся различные 
формы обучения студентов, среди, которых внеаудиторная, кружко-
,вая занимает важное место. 
) Внеаудиторная работа заключается в проведении дополнительных 
;эанятий - консультаций, на которых студенты должны защитить 
расчетно-графические работы и сдать индивидуальные домашние за­
дания. Также практикуется привлечение студентов к написанию 
•|и отладке контрольно-обучающих программ по курсу теоретической 
механики. Силами студентов оформляются кабинеты и стенды на ка­
федре. 
, Наиболее способные и сильные студенты посещают кружок по 
теоретической механике, цель» которого является подготовка к 
ежегодным институтским и республиканским олимпиадам. На этих 
.занятиях проводят разбор и решение задач повышенной трудности, 
анализируется рациональность выбора метода решения задач. 
